







Keskitetystä liikenteestä annetun asetuhsen soveltamista edeltävänä toimenpiteenä hehoitetaan
Teitä ensi tilassa ja viimeisiään kuun p:ään 194 mennessä ryhty-
maan puutavaran ajourahhanne suoritukseen työmaalla.
Työ ei saa tarkoittaa kotitarvepuun hankintaa. Muussa tapauksessa tullaan Teille antamaan
ajomääräys.
Talven puutavaran ajourakhanne horhein määrä on lashettava seuraavan taulukon ja puu-
tavaran ajoa suoritettavaksenne määrätyn työpäivämäärän mukaan. Metsätyö-
päälliköllä on kuitenkin mahdollisuus esitlämänne erityiset asianhaarat huomioiden määrätä
urahkanne lopullinen suuruus.
Säädetty ajojärjestys: 1 pinotavara, 2 tukit.
Ajomatka km mS tai j* pivässä
o—-10 —-1 17 280 Osoitukseksi työhön ryhtymisestänne on Teidän mainittuun päivään
I—21—2 14 '230 mennessä lähetettävä tämän kirjekortin alaosa allekirjoittaneelle
2—3 12 200
,
g H |Q 263 kunnan nietsätyöpäallikölle työnanta-
5 g ISQ jänne tai hänen edustajansa taikka, jos työ suoritetaan omalla työ-
c, g 7 ]15 maalla, puutavaran ostajan ja viljelyspäällikön allekirjoittamana.
6-7 6 100
Metsätyöpäällikön määräämä ajourakka m3]3.
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